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(UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID)
Enclavadaen la confluenciadelos riosPico y Venaa orillasdel río
Arlanzón,y protagonistadela historiadeCastilladesdela épocacondal,
nadiedisputaaBurgosla primacíadelasciudadescastellanasenel siglo
xv. El esplendordesuesbeltacatedraly la brillantezdesusnumerosos
palaciosilustranafinesdelaEdadMediaunaprósperarealidad:señorde
importantesvillas y aldeas,cabezade la regiónquemáscontribuye
fiscalmentealaCorona,hitodecisivodelCaminodeSantiago,centrodeun
activísimocomerciointernacionalqueconectalastierrasmeseteñasconlos



































añosinicialesdel s. XV paraCuenca).Los estudiosdedicadosa estaúltimaciudadhan debido
superar,no obstante,unimportantehandicap.El Archivo dela Catedralhapermanecidocerradoy
susfondosinaccesibleshastaseptiembrede 1998.
2 Una relaciónharía interminableestanota.Bastarámencionarlo siguiente.En los últimos
añoshantrabajadosobreelBurgosbajomedievallosprof.H. CASADOMONSO,cuyaobra,almargen
de numerososartículos,sehaplasmadoen doslibros:La Propiedadeclesiásticaenla ciudadde
Burgosenel sigloXV: el cabildocatedralicio.Valladolid,.1980y Señores,mercaderesy campesi-
nos.La comarcadeBurgosafines dela EdadMedia. León, 1987;1.A. BONACHIAHERNANDO,autor
tambiéndenumerososartículosy de los siguienteslibros:EI concejode Burgosen la Baja Edad
Media (1345-1426).Valladolid,1978y El señoríodeBurgosdurantela Baja Edad Media (1255-
1508).Salamanca,1988;Y. GUERRERONAVARRETE,Organizacióny gobiernoenBurgosduranteel
reinadode Enrique 1Vde Castilla (1453-1476).Madrid, 1986,junto a numerososartículosy L.
MARTINEZGARCIA,La asistenciaa los pobresenBurgosen la Baja Edad Media. El Hospital de
SantaMaria la Real (1341-1500).Burgos, 1981.Ademáshayqueañadirvariasobrasdeconjunto
quesecentranenelestudiodela ciudadalo largodetodoel períodomedieval:C. Estepa,T. Ruiz,
1.A.Bonachia,H. Casado,BurgosenlaEdadMedia.Valladolid,1984,VY.AA. Historia deBurgas.
1I. La Edad Media. Burgos, 1985,VY.AA. Actas del 1 CongresoInternacionalde Historia de
Burgos.Burgos, 1984.
3En Cuenca,sinembargo,los únicostrabajosdeconjuntosonlos realizadosporY. GUERRERO
NAVARRETEy 1.MaSÁNCHEZBENITOplasmadosenvariosartículosy enun libro, Cuencaenla Baja





























En baseaestadefinicióndeelitey a losdescriptorespropuestos,he-
moselaboradoelsiguientesquemadetrabajoquecreemosconstituyeuna
Cuencay Hueteenel sigloXlv. Historia económica.Cuenca,1994.Últimamentesehaincorpora-
dounjoveninvestigadorJ.A. JARAFUENTEqueestáapuntodepublicarsuMemoriadeLicenciatu-
ra,tituladaCuencaenlaBaja EdadMedia: apuntesprosopográficosdeunaelitedepodery queha
leídorecientementeconéxitosuTesisDoctoral,tituladaElites urbanasenCuencaenlos siglosXIV
y xv.Análisis de una estructuraurbanadepoder (obtuvola calificación de sobresaliente«cum
laude»el 14de mayode 1999),con nuevase importantesaportacionesen la mismalínea.Con
anterioridad,solopodíanmencionarsel conjuntodeartículosquesobretemasmonográficosdela
H' urbanadeCuencarealizaronensudíaM.D. CABAÑASy S. AGUADENIETO.
4 M.D. CABAÑAS,La caballeríapopularenCuencadurantela BajaEdadMedia.Madrid,
1980.
, En función de estos ha elaborado su prosopografía J.A. JARA FUENTES,Vid. nota n° 3
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plantilladeanálisisválidanosóloparaseraplicadaaloscasosdeBurgos
y Cuenca,sino tambiénparacualquierotro.En primerlugar,la elite
funcionacomoclasesocialentantoencuantogozadeunahomogenei-
dad de formas de vida, mentalidad,ocio, vínculos familiares y
clientelaresquele proporcionanunaindudableconcienciade grupo.
Asimismo, como cualquier clase social se haya internamente
jerarquizadaenfuncióndedoscriteriosuniversales:sudistintacapaci-
dadparaaccedery controlarlos recursoseconómicosy su diferente
posibilidaddeparticipación-como dirigenteo comosubordinado-













rizarsefrenteal restode los poderesfeudalesenun doblejuego,a la
vezdeafirmacióny defensa.
Así pues,la ciudadmedievales primeroy por encimadetodoun
centrodepoder.Indudablemente,setratasiempredeunpodermúlti-
ple. El poderpolíticoen la ciudadno estáasentadosóloenla institu-
ción concejil. Existen otrosespaciosy ámbitosde sociabilidadno
concejilese igualmenteurbanos.Sin embargo,el papelfundamentaly
predominantes,sinduda,el delConcejo,enparteporqueeslainstan-
cia depoderpolíticomáscercanaal conjuntodelos vecinos,pero,so-
bre todo,porquees el único quees, por definición,exclusivamente
urbano.
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cido,yaenlossiglosXIV y XV, conelmonopoliodeexportacióndelanas








Así, Burgossedestacódesdemuyprontopor albergaral grupomás
poderosoeinfluyentedelosmercaderescastellanos.Y estos,lógicamente,
ibanamonopolizar,tambiénmuypronto,lasmagistraturasurbanas.Desde





dady universalidadelas actividadescomercialesdeBurgosenla Baja
EdadMedia.Selesdetectacontrolandolasredesdeabastecimientourbano,
6No esmi misiónaquíhacerun estudiodetalladodelaoligarquíadeBurgos,sinosóloresaltar
los aspectosque,coincidiendoo divergiendodela deCuenca,nospermitanllegara la elaboración
deunmodelodeanálisisválido.Por ello melimito aseñalarlos autoresdondepuedenencontrarse
datosal respecto.En el casodedicharelación,hasidopuestademanifiestoportodoslos autores
que se han ocupadodel tema(T.F. RUIZ,l.A. BONACHIA,H. CASADO,B. CAUNEDOo yo misma).
Para los Sarracíny Bonifaz, entre 1248y 1350(T.E RUIZ,Sociedady poder real en Castilla.
Barcelona,1981).Diego de Soriaya afinalesdelXV (B. CAUNEDODELPOTRO,«Losnegocios de









deCastilla-Sevilla y MedinadelCampo- enel apoyofinancierodela





emplazamiento,impusoa la clasedominanteburgalesauna impronta
característica,producto,enprimerainstancia,dela lógicaevolucióndela
estructuraeconómicadeBurgos,hastaelpuntodequelaprosperidadela

















por el momento dos obras serias. M.D. CABAÑAS,La caballería popular en Cuenca durante la Baja
Edad Media. Madrid, 1980 y Y. GUERRERO,J.M' SANCHEZBENITO, Cuenca en la Baja Edad Media:
un sistema de poder. Cuenca, 1994. Asimismo, ha sido objeto de una Memoria de Licenciatura,
leída en la U.A.M. por parte de J.A. JARA FUENTE, Y titulada Cuenca en la Baja Edad Media:
apuntes prosopográficos de una elite de poder, parte de la cual está en prensa y de una Tesis
Doctoral realizada por este mismo autor recientemente, titulada: Elites urbanas en Cuenca en los
siglos XIVy xv. Análisis de una estructura urbana de poder.
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seorientó,indudablementemarcadaporlasposibilidadesgeo-agrarias
de la zona, haciaunaexplotacióncerealísticay vitivinícola,siempre




































































burgalés (Y. GUERRERONAVARRETE,«Fórmulas de transmisión del poder en el sistema oligárquico
burgalés del siglo XV». Actas del! Congreso de Historia de Burgos. Madrid, 1985, pp. 173-183).
9 P.L. LORENZOCADARSO,«Esplendory decadenciadelas oligarquíasconversasde Cuencay
Guadalajara(siglosXV y XVI»>.Hispania, 1994,pp. 53-94.Cit. J.A. JARAFUENTE,Cuencaenel
sigloXV: apuntesprosopográficos pp.4.
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endogámicosentrelas familiasde la elite.Constituyen,al igual que
entrela altanobleza,unaformadeampliary consolidarlasfortunasy






















todelmismoparalos segundos.En el sigloXV, yanadiecuestionaesta
realidad.Lasprotestasdelcomún,cuandolashay,serefierensiemprecon
exclusividadaámbitosdelejecutivoy,porlo general,aaquellosaspectos














La mayoro menorpresenciaenel regimiento,la posesióndeunoo
~ásoficiosderegimiento,sumantenimientoduranteunperíododeaños




























basea la mayory másconstanteocupacióndeoficiosdeRegimientoun
pequeñogrupodefamiliasquehanconseguidocopardichosoficiosypro-
yectarsuhegemoníahastaelfin delsigloXV: Alcalá,Beteta,Castillo,De







11 Y. GUERRERONAVARRETE,Organización y gobierno en Burgos... pp. 146 Y ss.






























cularidadesespecíficasquehicierondiferente ntresí a cadaunodelos



































































lasetapasy evoluciónquejalonanla consolidacióny cierredel sistema
oligárquicoconquense.
El FueroconstituyelprimermarcolegalutilizadoenCuencaparare-
gularel procedimientoa seguirenel gobiernoy la administracióndela
ciudad.Confechaimprecisa(noantesde1390)debióaplicarsenCuenca
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lugarfijo y alasquesólotienenderechopersonaldeasistencialossiguien-
tesoficiales:seisregidores,cuatroalcaldes,un alguacil,el mayordomo,
dosabogados-de la ciudady de lospobres-, los procuradoresde la

























avaladapor el desarrolloquela normativa l respecto freceenCuenca




































-decía- a unafasedela historiadePisa,enla queelpoderdelantiguo
patriciadoempiezaserseriamentedisputadoyenelqueseponeenfuncio-
namientounamáquinainstitucionalurbanaextraordinariamentecomple-
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En Burgosfueronnecesariosuntotalde 130años(todoel sigloXV)
paraconseguireldefinitivocierredelsistema.Entre1345,fechadeldocu-
mentoregioporel queseinstituyeel RegimientoenBurgos14y el 15de
enerode1475,momentoenquesepromulgadefinitivamentela constitu-
ción patricia enestaciudad15, seasisteenla ciudaddelArlanzón a la conso-
lidacióndeunespecíficosistemadepoderquedebemuchoallogrodeuna
efectivahomogeneidadparasuelitedepoder.Todoel sistemadepoder
burgalésse construyóy configuró,comovimos,en tornoa unaelite
14 J.A. BONACHIAHERNANDO.El concejodeBurgosenla Baja EdadMedia (1345-1426).Valla-
dolid, 1978,núm.5.
15Así ladesigna,loqueconsiderounacierto,J.A. PARDOSMARTINEZ,«Constituciónpatriciay
comunidadenBurgosa finalesdel sigloXv. (Reflexionesentomoa un documentode 1475).La


























índoletangravecomola quesitúaa la ciudadenel bandodelanti-rey
Alfonso.En estesentido,eldocumentodel15deenerode1475vendría










16Tambiénpublicadopor l.A. BONACHIAHERNANDO,El concejodeBurgos...apend.doc.núm
14.
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siónestáclaro.En 1475Isabely Fernandosehallabanenormementeintere-
sadosenmantenerparasutodavíainciertae inestablecausaa la elitede
poderburgalesa.Habíandecididoquiéndebíavencerdefinitivamenteenla
pugnaatravésdelacualseveníaconfigurandoelsistemadepoderburgalés
desdemediadosdel sigloXIV. En enerodeesteañoesbozabanel marco
políticoqueibaapermitirala elitedepoderasumirdeformadefinitivae
incontrastablelaresponsabilidadtotaldela tomadedecisionesenBurgos.
































































17 Sobre este tema,Vid. Y. GUERRERONAVARRETEy J.M. SANCHEZBENITO, «Del concejo medie-
val a la ciudadmoderna.El papeldelas cartasexpectativadeoficios ciudadanosenla transforma-
ción delos municipioscastellanosbajomedievals:Burgosy Cuenca».La PenínsulaIbérica enla
erade los descubrimientos1391-1492.111Jornadas Hsipano-PortuguesasdeHistoria Medieval.
Sevilla, 1997,pp.lO13-1O24
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enesemomento.A 10largodetodoel sigloXV proliferala legislaciónen
estesentido.Pero,la realidad istamuchodeserladeseada.A comienzos


































































18 En varias ocasiones me he referido en concreto a este tema: Y. GUERRERO NAVARRETE, «Fór-
mulasde transmisión...;Y. GUERRERONAVARRETE,Organizacióny Gobierno y Y. GUERRERO
NAVARRETE,«Burgosy EnriqueIV. La importanciadelsectorciudadanoenla crisiscastellanadela
segundamitaddel sigloXV». Hispania, 1987
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elitescomogrupodepoderen lasciudadescastellanasdel sigloXV. Y,
además,almargendelasdiferencias,creohaberdemostradoque,endefini-
tiva,laselitesdepoderconquenseyburgalesadesplieganestrategiasdistin-
tas,peroacordesenlosdoscasos,alasnecesidadesimpuestasporsusres-
pectivosistemasydestinadasasolventarlosparticularespeligrosquesien-
tenlesacechan.Y, loqueesmásimportante,nlosdoscasoséstasesaldan
conrotundoséxitos.
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